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En el Día de la Propiedad Intelectual el Indecopi presenta libro 
con recetas exclusivas de productos peruanos con denominación de origen 
 
 Edición de colección podrá descargarse gratuitamente desde la web de la institución.  
 
“Recetas con Origen”, edición que recoge creativas y deliciosas preparaciones de platos cuyos 
principales insumos son las  denominaciones de origen peruanas, fue presentado por el Indecopi, 
durante la ceremonia central por el Día de la Propiedad Intelectual. 
 
Se trata de la primera publicación que recopila la sapiencia culinaria y que tiene como 
protagonistas al Maíz Blanco Gigante Cusco, al Pallar de Ica y al Café Villa Rica; además,  del Loche 
de Lambayeque; Café Machu Picchu – Huadquiña; Maca Junín – Pasco y la Aceituna de Tacna, y del 
peruanísimo Pisco, para para elaborar los manjares característicos de la gastronomía peruana.  
 
Flavio Solórzano, creador de las recetas, demuestra todas las exquisiteces que se pueden preparar 
con estos insumos. Por ejemplo: langostinos en curry de Loche de Lambayeque; pollito asado con 
puré de Café Villa Rica y un tiradito de atún y almejas con jugo de Maca Junín-Pasco. Delicias 
como: estofado de osobuco con puré de Pallares de Ica; chuletas de cordero asado con Aceitunas 
de Tacna; tamalito de Maíz Blanco Gigante de Cusco relleno con queso; suspiro al Café Machu 
Picchu-Huadquiña; y un lechón al Pisco, también figuran.  
 
A estas recetas se suma un capítulo especial dedicado a la cerámica que se elabora en Chulucanas, 
que también cuenta con una Denominación de Origen. Son verdaderas piezas de un arte heredado 
de las culturas prehispánicas Vicus y Tallán (Piura). 
 
Hebert Tassano Velaochaga, presidente del Consejo Directivo del Indecopi, dijo que  “Recetas con 
Origen” contribuye a promover, en el mercado nacional y mundial, productos peruanos que, por 
sus peculiares características, se han convertido en verdaderas insignias del país .  
 
Añadió:  la experiencia internacional demuestra que, a través de las denominaciones de origen, se 
aporta valor agregado a diversos sectores (turístico y gastronómico en este caso), a fin de que se 
impulse articuladamente una mayor actividad productiva generadora de empleo. 
 
Esta publicación se entregará de manera gratuita a los socios estratégicos del Indecopi. Además, 
estará disponible al público en general, a través del siguiente enlace:   https://goo.gl/6ONMnw 
 
Una Denominación de Origen es un signo distintivo que sirve para declarar la procedencia 
geográfica de un producto y sus características muy particulares de: territorio-condiciones 
naturales, clima, ambiente, temperatura, y otros; el factor humano que participa en su extracción 
o elaboración, así como la historia o tradiciones vinculadas a su producción.  
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